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 خلاصِ
 ٍ ّب افضٍدًی ،ًوه ولؼتشٍل، ،چشثی ػبدُ، لٌذّبی وبلشی، اص ثبلایی همبدیش حبٍی ًبػبلن یّب ٍػذُ هیبى هقدهِ:
 ٍ ٍصى اضبفِ چبلی، ؿیَع ػبص صهیٌِ ػ َاهل اص یىی ّب ٍػذُ هیبى ایي هلشف فضایؾا .ّؼتٌذ ّب ًگْذاسًذُ
 خغش ٍ غزایی سطین ثش ًبػبلن ّبی ٍػذُ  هیبى هلشف ثیشأت هغبلؼِ ایي دس ؿَد. هی هحؼَة هتبث َلیىی اختلالات
 گشدیذ. اسصیبثی ْت شًا ی ثضسگؼبلاى دس پیگیشی ػبلػِ  اص پغ هتبث َلیه ػٌذسم ثشٍص
 صًبى سٍی ثش 7831-09 ٍ 4831-68 ّبی ػبل ثیيٍ  تْشاى لیپیذ ٍ لٌذ هغبلؼِ لبلت دس حبضش ع َلی هغبلؼِ رٍش:
 خَسان ثؼبهذ ًبهِ پشػؾ یه اص اػتفبدُ ثب افشاد هؼوَل غزایی سطین .گشفت كَست تْشاى ثضسگؼبل هشداى ٍ
 اثتذا دسًیض  ثیَؿیویبیی ٍ ػٌدی تي ّبی ؿبخق .گشدیذ اسصیبثی یی آى تأییذ ؿذُ َث د)س ٍا ٍ ییپبیب(وِ  ووی ًیوِ
 ًبػبلن، ّبی ٍػذُ  هیبى هلشف ّبی چبسن دس هتبث َلیه ػٌذسم ثشٍص تؼییي خْت .شی ؿذگی ًا ذاصُ هغبلؼِ ًا تْبی ٍ
 .هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت هخذٍؿگش ػ َاهل اثش تؼذیل ثب )noisserger citsegoL( لدؼتیه سگشػیَى آصهَى
 4/5 ّب آى ثذًی َت دُ ًوبیِ هیبًگیي ٍ ػبل 73/8 ± 21/3 هغبلؼِ اثتذای دس وٌٌذگبى ؿشوت ػي هیبًگیي ّب: یبفِت
 سٍصًا ،ِ دسیبفتی ًا شطی َث دًذ. هشد ،هغبلؼِ وٌٌذگبى  ؿشوت دسكذ 93 َث د.هدزٍس هتش  ثش ویلَگشم 62/0 ±
 وبّـی س ًٍذ َث د. ثبلاتش ًبػبلن ّبی ٍػذُ هیبى هلشف چْبسم چبسن دس ػذین ٍ چشثی دسیبفت ٍ ًا شطی دًا ؼیِت
 هلشف افضایؾ ه َاصات ِث غزایی، سطین فیجش ٍ مَػٌل ی سٍی، ولؼین، وشَث ّیذسات، دسیبفت دس داسی هؼٌی
 لشاس ًبػبلن ّبی ٍػذُ هیبى اص ًا شطی دسیبفت چبسن ثبلاتشیي دس وِ افشادی ؿذ. هـبّذُ ًبػبلن ّبی ٍػذُ هیبى
 هخذٍؽ ػ َاهل تؼذیل اص پغ وشدًذ. هلشف سا لجٌیبت ٍ ػجضیدبت وبهل، غلات اص ووتشی همبدیش ،داؿتٌذ
 ؿیشٌی ی، هلشف ثب ٍ داس هؼٌی هثجت ساثغِ ؿَس ّبی ٍػذُ هیبى هلشف ثب هتبث َلیه ػٌذسم ثشٍص خغش وٌٌذُ،
 داؿت. داس هؼٌی غیش هثجت استجبط گبصداس ّبی ًَ ؿبِث ٍ ؿىلات
  ثبؿذ. هتبث َلیه ػٌذسم ثشٍص ػبص صهیٌِ ت ًَا ذ هی ًبػبلن ٍػذُ هیبى اص سٍصاًِ ًا شطی دسیبفت افضایؾ گیزی: ًتیجِ
 لیپیذی، اختلالات ًا ؼ َلیي، ِث همبٍهت ؿىوی، چبلی ًبػبلن، ّبی ٍػذُ  هیبى هتبث َلیه، ػٌذسم کلیدی: ّای ٍُاص
 خَى پشـف بسی
 
 گز ٍُ دًاش٘ار، -2 ، ْت زاى، ٗا زاىْب شٖت ش ْ٘ذ پششكٖ عَل م دًاشگُا هتاب َ٘ل غن،  ٍرٗش درٍى غذد عَل م پضٍّشكذُ چاٖق ، تح٘ق قات هزكش  ٍرٗش درٍى غذد  ٍتغذِٗ تح٘ق قات هزكش ،پضٍّشگز -3
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 یمقالة پژوهش
 ت ْادراى   ٍّ وکاراى  ... رصٗن تز ًاعالن ّٕا ٍعدُ ٘ه اى هصزف تأ٘ث ز
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 هقدهِ
 هتبث َلیه ػٌذسم یب ًا ؼ َلیي ِث همبٍهت ػٌذسم
 احـبیی، چبلی ؿبهل هتبث َلیىی اختلال چٌذیي اص ای هدوَػِ
 پشفـبسی ٍ خَى چشثی اختلالات گَل وض، ّوَػتبص اختلال
 ٍدٍ  ًَ ع دیبثت گؼتشؽ ٍ ثشٍص صهیٌِ وِ اػت خَى
 ).1، 2( ػبصد هی فشّا ن سا ػش ٍلی -للجی ّبی ثیوبسی
 دٍ عی ٍصى اضبفِ ٍ چبلی ؿیَع افضایؾ س ًٍذ ه َاصات ِث
 -للجی خغش ػ َاهل ٍ هتبث َلیه ػٌذسم ؿیَع ،اخیش دِّ
 داؿتِ كؼَدی ػیش تَػؼِ حبل دس خ َاهغ دس ًیض ػش ٍلی
 ػشیغ گزاس تحشوی، ون ًبػبلن، صًذگی ؿیَُ ).3( اػت
ِث  تغزیِ ًبكحیح ػبدات ٍ الگَّب گیشی ؿىل  ٍای تغزیِ
 ؿذُ آٍسیفش  ٍكٌؼتی غزایی ه َاد ثبلای هلشف خلَف
 دٌّذُ ّـذاس س ًٍذ ایي ایدبد دس وِ ّؼتٌذ ػ َاهلی خولِ اص
  ).4، 5( سًذدا تَخِ لبثل هـبسوت
 ،چشثی لٌذ، صیبدی همذاسحبٍی  ًبػبلن یّب ٍػذُ هیبى
 .ّؼتٌذّب  ًگْذاسًذُ ٍّب  افضٍدًی وبلشی، ،ًوه ولؼتشٍل،
 دلیل ػِ ثبؿٌذ. هی آوٌِ وٌٌذُ  ایدبد  ٍوٌٌذُ چبقایي ه َاد 
 دػتشع دس خَة، عؼن« ،ًبػبلن غزایی ه َاد هلشف ػوذُ
 هلشف .)6( ثبؿذ هی» ّب آى َث دى لیوت اسصاى ٍ َث دى
ِث  ٍیظُ  ٍ ًا شطی ثبلای دًا ؼیتِ ثب ّبی ٍػذُ هیبى سٍیِ ثی
 ؿبهل( غزایی ّبی ٍػذُ هیبى الگَی دس ًبهغلَة تغییشات
 ّب، وٌٌذُ ؿیشیي هحت َای افضایؾ ،اػتفبدُ ًا ذاصُ افضایؾ
 ّبی ًگشًا ی اص یىی)، تشًاغ  ٍاؿجبع چشثی چشثی، ًوه،
  ٍٍصى اضبفِ چبلی، دٌّذُ ّـذاس س ًٍذ ؿیَع صهیٌِ دس ػوذُ
  ).7، 8( ػتا دًیب ػشاػش دس هتبث َلیىی اختلالات
 غزایی ه َاد اص ُػوذ ِث عَس ّب ٍػذُ  هیبى گزؿتِ دس
 ّبی ػبًذ ٍیچ وبهل، غلات ًا َاعهبًٌ ذ  دػتشع دس خبًگی
 ْت یِ خـىجبس ٍ هیَُ ًا َاع گیبّی، ّبی داًِ هغض خبًگی،
  ًٍا شطی ثبلای دًا ؼیتِ ثب ّبی ٍػذُ  هیبى اهشٍصُ اهب ،ؿذ هی
 ًجبت، آة ثیؼى َیت، ؿیشیٌی، ًا َاع هبًٌ ذ هغزی ه َادفبلذ 
 ًا َاع گبصداس، ّبی ًَ ؿبِث دػش، ٍ ثؼتٌی ًا َاع ؿىلات،
 ؿ ًَذ هی هلشف وشاوشّب  ٍوَسى پبح پفه، ٍ چیپغ
  ).9، 01(
 صیبد هلشف وِ داد ًـ بى همغؼی هغبلؼِ یه ًتبیح
  ولؼتشٍل-LDL ثبلای ػغَح ثب پشًا شطی ّبی ٍػذُ هیبى
 تبم ولؼتشٍل ًؼجت ،)loretselohc nietorpopil ytisned woL(
 ytisned hgiH( ولؼتشٍل-LDH ِث )loretselohc latoT(
 استجبط دس LDH پبییي ػغَح خغش ٍ) loretselohc nietorpopil
 ه َاد ثبلای هلشف ،یدیگش همغؼی هغبلؼِ دس ).11( اػت
 ٍ ویه ًا َاع صهیٌی، ػیت چیپغهبًٌ ذ  ؿذُ ٍا سیفش غزایی
 ػٌذسم خغش افضایؾ ٍ گلیؼشیذ تشی ثبلای ػغَح ثب پٌىیه
 ٍا ل پٌده دس 1/12;  ؿبًغ (ًؼجت َث د ّوشُا هتبث َلیه
  ; دسكذ 59 اعویٌبى حذٍد پٌدن، پٌده ثب همبیؼِ دس
 . )21( )P>  0/50 ٍ 0/39-1/75
 الگَی ایي وِ ًا ذ وشدُ گضاسؽ اپیذهی ََل طیه هغبلؼبت
 ًا شطی تؼبدل ثش یًبهغل َث ثیشاتأت ِث ت ًَا ذ هی ای ٍػذُ هیبى
 تشویت  ٍگیشی ٍصى س ًٍذ غزایی، سطین ویفیت دسیبفتی،
-51( هٌدش ؿَد هتبث َلیه اختلالات ثشٍص ًْ بیت دس  ٍثذى
 اص سٍصاًِ دسیبفتی وبلشی ول استجبط ،حبل ایي ثب ).11
 ػٌذسم ثشٍص خغش ثشّب  اػٌه هختلف اثشات یب ٍّب  اػٌه
 هغبلؼِ اػت. ًـ ذُ هـخق خ َثی ِث ٌَّص هتبث َلیه
 ثب وَِث د  ْت شاى لیپیذ ٍ لٌذ هغبلؼِ اص ثخـی حبضش ًگش آیٌذُ
 ثشٍص ثش ًبػبلن ّبی ٍػذُ هیبى هلشف ثیشأت تؼییي ّذف
 تْشًای لاىثضسگؼب دس پیگیشی ػبل ػِ عی هتبث َلیه ػٌذسم
 گشدیذ. اخشا ٍ عشاحی
 
 رٍش بزرسی
 هطالعِ در کٌٌدگاى شزکت
 اعلاػبت اص اػتفبدُ ثب  ٍع َلی كَست ِث هغبلؼِایي 
 تب 4831 ػبل (اثتذای ػَم هشحِل دس وٌٌذُ ؿشوت افشاد
 اثتذای تب 7831 ػبل (اثتذای چْبسم ٍ )6831 ػبل ًا تْبی
 عَس ِث ؿذ. ًا دبم ْت شاى لیپیذ  ٍلٌذ هغبلؼِ )0931ػبل 
 ثب ًگش آیٌذُ هغبلؼِ یه تْشاى لیپیذ ٍ لٌذ هغبلؼِ خلاكِ،
 6ٗکن، شوار  ٓ  ٍدٍر  ٓ٘ت غت هجل  ٔدًاشگا  ُعَل م پششک  ٖکزهاى
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 وَِث د  ٍاگیش غیش یّب ثیوبسی اص پیـگیشی  ٍتؼییي ّذف
 31 هٌغمِ ػبلػِ  ثبلای ػبوٌیي سٍی ثش 8731 ػبل اص
 ثبس یه ػبل ػِ ّش اعلاػبت آٍسی خوغ ٍ ؿذ آغبص تْشاى
  ).61( ؿتدا اداهِ
 ػَم هشحلِ دس وٌٌذُ  ؿشوت ػبِل 91-07 ثضسگؼبلاى
  ٍهشد 9211( ًفش 7652 ؿبهل ْت شاى لیپیذ ٍ لٌذ هغبلؼِ
 ػٌدی، تي دهَگشافیه، تغزیِ، وبهل اعلاػبت ثب صى) 8341
ٍاسد تحلیل  ثشای ثیَؿیویبیی یّب اسصیبثی ٍ فیضیىی فؼبلیت
 سطین دّی گضاسؽ ثیؾ یب  ٍون ه َاسد ).71( هغبلؼِ ؿذًذ
 ثیـتش یب 008 اص ووتش ؿذُ سؽگضا دسیبفتی (ًا شطی غزایی
 262( ؿذ خبسج هغبلؼِ اص سٍص) دس ویَل وبلشی 0024 اص
 )7831-09 (ػبل پیگیشی هشحلِ دس وِ افشادی ًفش).
 دس یب ٍ ًفش) 926( ًذاؿتٌذ ثیَؿیویبیی ٍ ػٌدی تي اعلاػبت
 اص ًفش) 234( َث دًذ َلیههتبث ػٌذسم ِث هجتلا هغبلؼِ اثتذای
 6741 اعلاػبت ًْ بیت دس ٍ ؿذًذ گزاؿتِ وٌبس ًْ بییتحلیل 
 دٍسُ عَل هیبًگیي .هَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفت ًفش
  َث د. ػبلػِ  هغبلؼِ دس وٌٌذُ ؿشوت افشاد ثشای پیگیشی
 
 بَی شیویایی ٍ سٌجی تي ارسیابی
 هغبلؼِ ًا تْبی ٍ اثتذا دس ثیَؿیویبیی ٍ ػٌدی تي اسصیبثی
 وٌٌذُ  هلبحجِ افشاد تَػظ دهَگشافیه اعلاػبت .ًا دبم ؿذ
 ثجت ؿذُ، اػتجبسیبثی یّب ًبهِ پشػؾ اص اػتفبدُ ثب  ٍهبّش
 لیؼت ؿبهل ای ًبهِ پشػؾ اص اػتفبدُ ثب ثذًی فؼبلیت گشدیذ.
 كشف صهبى ٍ فشا ًٍا یٍ  صًذگی سٍصاًِ هؼوَل ّبی فؼبلیت
) گزؿتِ هبُ 21 عی( فؼبلیت آى ثشای ّفتِ ّش دس ؿذُ
 -ػبػت ّفتِ/ كَست ِث ثذًی فؼبلیت ػغح گشدیذ. اسصیبثی
 تشاصٍی اص اػتفبدُ ثب افشاد ٍصى گشدیذ. ثیبى هتبث َلیه هؼبدل
 گیشی ًا ذاصُ گشم 001 تمشیت ثب ٍ پَؿؾ حذالل ثب دیدیتبل
 اص اػتفبدُ ثب ٍ وفؾ ثذٍى ٍ ایؼتبدُ حبلت دس افشاد لذ ؿذ.
 هتش ػبًتی 0/1 تمشیت ثب دی َاس سٍی ثش ؿذُ ثبثت هتش
  گشدیذ. ثجت ٍ گیشی ًا ذاصُ
 هدزٍس ثش (ویلَگشم) ٍصى تمؼین اص ثذًی تَدُ ؿبخق
 ثب ًبف حذٍد اص ووش دٍس ًا ذاصُ ؿذ. هحبػجِ (هتش) لذ
 تمشیت ثب ٍ ثذى ػغح ثش فـبس ثذٍى ٍ ً َاسی هتش اص اػتفبدُ
 افشاد خَى، فـبس گیشی ًا ذاصُ ثشای .گشدیذ گیشی ًا ذاصُ 0/1
، وشدًذ اػتشاحت ًـ ؼتِ كَست ِث دلیمِ 51 هذت ِث اثتذا
 دٍ ای خیَُ فـبسػٌح دػتگبُ اص اػتفبدُ ثب خَى فـبس ػپغ
 دس فشد خَى فـبس ػٌ َاى ِث آى هیبًگیي ٍ گیشی ًا ذاصُ ثبس
 هغبلؼِ دس وٌٌذُ  ؿشوت افشاد خَى ًو ًَِ ؿذ. گشفتِ ًظش
 7 ػبػت ثیي هشاخؼِ سٍص دس ًبؿتبیی ػبػت 21-41 اص پغ
 اص پغ دلیمِ 03-54 ّب ًو ًَِ گشدیذ. اخز كجح 9 تب
 ػبًتشیفَط اػتبًذاسد، یّب دػتَسالؼول سػبیت ثب آٍسی خوغ
 ثب ٍ آًضیوی ػٌدی سًگ سٍؽ ثب ػشم یًبؿتب گَل وض ؿذ.
  ٍگلیؼشیذ تشی ؿذ. ًا دبم اوؼیذاص گَل وض اص اػتفبدُ
 ثب تشتیت  ِث آًضیوی ػٌدی سًگ سٍؽ ثب ػشم تبم ولؼتشٍل
 ولؼتشٍل ٍ اوؼیذاص فؼفبت گلیؼشٍل آًضین اص اػتفبدُ
  .گشدیذ گیشی ًا ذاصُ اوؼیذاص
 آپ َلیپَپش ٍتئیي سػَة اص پغ ثبلا دًا ؼیتِ ثب لیپَپش ٍتئیي
 گیشی ًا ذاصُ ثشای ؿذ. گیشی ًا ذاصُ فؼف ٌَت گؼتیه اػیذ ثب ثتب
 آصهبـی گبّی یّب ویت اص ،ثشدُ ًبم ثیَؿیویبیی هتغیشّبی
 ٍ ؿذاػتفبدُ  آصهَى) پبسع ؿشوت اص ؿذُ (خشیذاسی
 هتغیشّبّوِ  ثشای آصهَى ثشٍى  ٍدسٍى ضشیت تغییشات
 ػٌدی، تي یّب اسصیبثی ولیِ َث د. دسكذ 5 اص ووتش
 دس ػشم ًو ًَِ بیییثیَؿیو آًبلیض ٍ خَى فـبس گیشی ًا ذاصُ
  گشدیذ. تىشاسد ٍثبسُ  هغبلؼِ ًا تْبی
 
 آى اجشای ٍ هتاب َلیک سٌدرم تعزیف
 تؼشیف حذٍد اػبع ثش آى اخضای  ٍهتبث َلیه ػٌذسم
 خبهؼِ ثشای ؿذُ تؼییي ووش دٍس اػبع ثش ٍ الوللی ثیي ؿذُ
 : گشدیذ تؼشیف ایشًا ی
 هتش ػبًتی 59 اص ثبلاتش ووش دٍس ًا ذاصُ ؿىوی: چبلی -1
 ًبؿتب خَى لٌذ عجیؼی: غیش خَى لٌذ -2 ،صًبى ٍ هشداى دس
 داسٍّبی هلشف یب ٍ لیتش دػی دس گشم هیلی 001 اص ثبلاتش
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 اختلالات :چشثی خَى ثبلا -3 ،خَى لٌذ آٍسًذُ پبییي
 051 اص ثبلاتش گلیؼشیذ تشی كَست ِث خَى یّب چشثی
 آٍسًذُ  پبییي داسٍّبی هلشف یب  ٍلیتش دػی دس گشم هیلی
 اص تش پبییي ولؼتشٍل-LDH غلظت پبییي: C-LDH -4 ،چشثی
 05 اص تش پبییي  ٍهشداى دس لیتش دػی دس گشم هیلی 04
  پبییي داسٍّبی هلشف یب ٍ صًبى دس لیتش دػی دس گشم هیلی
 خَى فـبس خَى: پشفـبسی -5 ٍ خَى چشثی آٍسًذُ
 58 اص ثبلاتش دیبػت َلیه یب ٍ 531 اص ثبلاتش ػیؼت َلیه
 فـبس آٍسًذُ پبییي داسٍّبی هلشف یب ٍ خیَُ هتش هیلی
 ػٌ َاى ِث ؿذُ ػٌ َاى هَسدپٌح  اص هَسدػِ  داؿتي خَى.
  ).81، 91( ؿذ گشفتِ ًظش دس هتبث َلیه ػٌذسم
 
  غذایی رصین ارسیابی
 یه اص اػتفبدُ ثب افشاد غزایی سطین ِث هشَث ط اعلاػبت
 للن 861 ثب خَسان ثؼبهذ پبیب ٍ س ٍا ووی ًیوِ ًبهِ پشػؾ
 ػبل دس غزایی ًو ًَِ ّش هلشف فشا ًٍا ی اػبع ثشٍ  غزایی
 هغبلؼِ اثتذای دس هبّبًِ ،  ٍّفتگی سٍصاًِ ، كَست ِث گزؿتِ
 اػتفبدُ ثب ؿذُ دسیبفت هغزی ه َاد ٍ ًا شطی گشدیذ. اسصیبثی
 fo tnemtrapeD S.U( ADSU غزایی تشویجبت خذٍل اص
 پیؾ ًبهِ پشػؾ ایي س ٍایی  ٍپبیبیی .ؿذ هحبػجِ )erutlucirga
 غزایی ّبی ٍػذُ هیبى ).02( َث د ؿذُ اسصیبثی ایي اص
 ّبی ٍػذُ غیش دس هؼوَلِث عَس  وِ غزایی ه َاد ػٌ َاى ِث
 دسیبفت .گشدیذ تؼشیف ؿ ًَذ، هی هلشف سٍصاًِ اكلی
  ٍخـه ؿیشیٌی ًجبت، آة ؿىلات، ًا َاع اص سٍصاًِ ًا شطی
 ٍ چیپغ وشاوشّب، كٌؼتی، ثیؼى َیت ٍ ویه ًا َاع تش،
 ًظش دس ٍ هحبػجِ اكلی، ه َاخِْ ػبهل ػٌ َاى ِث پفه
  ؿذ. گشفتِ
 
 ّا دادُ آهاری آسَه ى
ًؼخِ  SSPS افضاس ًشم اص اػتفبدُ ثب ّب دادُ آهبسیتحلیل 
 .) كَست گشفتLI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,61 noisrev( 61
 ثش ًبػبلن ّبی ٍػذُ هیبى اص ًا شطی دسیبفت یّب چبسن
 تفبٍت گشدیذ. هحبػجِ 57 ٍ 05 ،52 یّب كذن اػبع
  ٍصًذگی ؿیَُ ٍ ؿٌبختی خوؼیت هتغیشّبی هیبًگیي
 ثب ّب چبسن دس هتبث َلیه ػٌذسم خغش ػ َاهل هیبًگیي
 آصهَى ٍ ووی هتغیشّبی ثشای AVONA آصهَى اص اػتفبدُ
2
 دسیبفت هیبًگیي تفبٍت ؿذ. تؼییي ویفی، هتغیشّبی ثشای 
 غزایی ّبی گشٍُ غزایی، سطین ًا شطی دًا ؼیتِ ًا شطی،
 اص اػتفبدُ ثب ًیض ّب چبسن هیبى دس هغزی ه َاد ٍ دسیبفتی
 ًا شطی  ٍػي خٌغ، اثش تؼذیل ثب ٍ AVOCNA آصهَى
  ؿذ. آصهَى ؿذُ دسیبفت
 ػبلػِ  عی هتبث َلیه ػٌذسم خغش ػ َاهل تغییشات
 ًا ذاصُ - هغبلؼِ اثتذای دس هتغیش (ًا ذاصُ= كَست ِث پیگیشی
 اثتذای دس هتغیش ًا ذاصُ پیگیشی)/ ػبلػِ  اص پغ هتغیش
 ثب ّب چبسن دس آى تفبٍت ٍ ؿذ تؼشیف <001 × هغبلؼِ
 تؼییي خٌغ ٍ ػي اثش تؼذیل ثب AVOCNA آصهَى اص اػتفبدُ
  گشدیذ.
ػِ  اص پغ هتبث َلیه ػٌذسم ؿبًغ ًؼجت تؼییي خْت
  هیبى اص ًا شطی دسیبفت ّبی چبسن اػبع ثش پیگیشی ػبل
  لدؼتیه سگشػیَى آصهَى ًبػبلن، ّبی ٍػذُ
 تَدُ ًوبیِ خٌغ، ػي، اثش تؼذیل ثب )noisserger citsigoL(
 هتش)، (ػبًتی ووش دٍس هتش)،ثش هدزٍس  (ویلَگشم ثذى
 ٍضؼیت ّفتِ)، ػبػت/ -هتبث َلیه (هؼبدل فیضیىی فؼبلیت
 سٍصاًِ دسیبفتی ًا شطی خیش)، (ثِل / ػیگبس اػتؼوبل
 گشم 001 (ویَل وبلشی/ ًا شطی دًا ؼیتِ سٍص)، (ویَل وبلشی/
 (گشم/ پشٍتئیي سٍص)، (گشم/ وشَث ّیذسات دسیبفتی)، غزای
 (گشم/ وبهل غلات سٍصاًِ دسیبفت سٍص)، (گشم/ فیجش سٍص)،
 لجٌیبت سٍص)، (گشم/ ػجضیدبت سٍص)، (گشم/ هیَُ سٍص)،
 اسصیبثی خْت ؿذ. ًا دبم سٍص) (گشم/ گَؿت سٍص)، (گشم/
 عَل دس هتبث َلیه ػٌذسم ِث اثتلا ؿبًغ ًؼجت س ًٍذ
 دس ًبػبلن ّبی ٍػذُ  هیبى اص ًا شطی دسیبفت هیبًِ ّب، چبسن
 ّبی هذلِث  پیَػتِ ووی هتغیش كَست  ِث چبسن ّش
  گشدیذ. ٍاسد لدؼتیه سگشػیَى
 
 6ٗکن، شوار  ٓ  ٍدٍر  ٓ٘ت غت هجل  ٔدًاشگا  ُعَل م پششک  ٖکزهاى
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 ًتایج
 ± 21/3 هغبلؼِ اثتذای دس وٌٌذگبى ؿشوت ػي هیبًگیي
 62/0 ± 4/5 ّب آى ثذًی تَدُ ًوبیِ هیبًگیي ٍ ػبل 73/8
 وٌٌذگبى ؿشوت دسكذ 93 َث د. هتشهدزٍس  ثش ویَل گشم
 ػبل ػِ عی افشاد ٍصى افضایؾ هیبًگیي َث دًذ. هشد ،هغبلؼِ
 دس ویَل گشم 2/2 ± 5/3( ویلَگشم 1/9 ± 5/1 پیگیشی
 دٍس هیبًگیي َث د. صًبى) دس ویلَگشم 1/56 ± 4/9 ٍ هشداى
  ٍهشداى دس هتش ػبًتی 19/3 ± 01/1 هغبلؼِ اثتذای دس ووش
 ػِ گزؿت اص پغ وِ َث د صًبى دس هتش ػبًتی 28/5 ± 21/2
 افضایؾ هتش ػبًتی 7/0 ± 7/8 ٍ 2/3 ± 4/8 تشتیت ِث ػبل
 خَى لٌذ اػتبًذاسد خغبی ± تغییشات كذسد هیبًگیي یبفت.
 LDH ولؼتشٍل ،8/3 ± 1/11 گلیؼشیذ تشی ،6/8 ± 0/42
 فـبس ٍ 4/5 ± 0/17 ػیؼت َلیه خَى فـبس ،31/0 ± 0/05
  َث د. 7/0 ± 0/75 دیبػت َلیه خَى
 ػٌذسم ِث هجتلا ًفش 942 پیگیشی، دٍسُ پبیبى سد
 اص ًا شطی دسیبفت هیبًگیي ؿذًذ. دادُ تـخیق هتبث َلیه
 َث د. سٍصدس  ویَل وبلشی 361 ± 551 ،ًبػبلن ّبی ٍػذُ هیبى
 تشیي پبییي ثب همبیؼِ دس چبسن ثبلاتشیي دس وِ افشادی
 تش خ َاى داؿتٌذ، لشاس ًبػبلن ّبی ٍػذُ  هیبى دسیبفت چبسن
 اخضای ًیض  ٍافشاد خلَكیبت هیبى داسی هؼٌی تفبٍت َث دًذ.
 ٍخَد ّب چبسن ثیي هغبلؼِ اثتذای دس هتبث َلیه ػٌذسم
  ).1 (خذٍل ًذاؿت
 ّبی چبسن حؼت ثش افشاد غزایی دسیبفت هیبًگیي
 اسایِ 2 خذٍل دس ًبػبلن ّبی ٍػذُ هیبى اص ًا شطی دسیبفت
 زاییغ سطین ًا شطی دًا ؼیتِ سٍصاًِ ، دسیبفتی ًا شطی اػت. ؿذُ
 َث د. ثبلاتش چْبسم چبسن دس ػذین ٍ چشثی دسیبفت ًیض ٍ
 ولؼین، وشَث ّیذسات، دسیبفت دس داسی هؼٌی وبّؾ س ًٍذ
 هلشف افضایؾ ه َاصات  ِث غزایی سطین فیجش ٍ مَػٌل ی سٍی،
 ثبلاتشیي دس وِ افشادی ؿذ. هـبّذُ ًبػبلن ّبی ٍػذُ  هیبى
 ،داؿتٌذ لشاس ًبػبلن ّبی ٍػذُ  هیبى اص ًا شطی دسیبفت چبسن
 هلشف لجٌیبت ٍ ػجضیدبت وبهل، غلات ووتشی همبدیش
 يیث snosirapmoc esiwriap inorrefnoBآصهَى  حیًتب وشدًذ. هی
 یاص ًظش ًا شط یداس یّب ًـ بى داد وِ تفبٍت هؼٌ چبسن
. تفبٍت ؿتًذا چبسن ٍا ل  ٍ دٍم  ٍ خَد يیث یبفتیدس
چبسن ٍا ل ٍ دٍم  يیفمظ ث یًا شط تِیاص ًظش دًا ؼ یداس یهؼٌ
 . هـبّذُ ؿذثب چبسن چْبسم 
 جشیف، چبسن چْبسم ٍا ل ثب چبسن یبفتیدس یاص ًظش چشث
 نیػذ، ٍم ٍ ػَم ثب چبسن چْبسمد ،چبسن ٍا ل یبفتیدس
چبسن ٍا ل  یبفتیدس نیولؼ، چْبسم بثچبسن ػَم  یبفتیدس
دٍم ٍ  ،چبسن ٍا ل یبفتیدس یسٍ ٍ ٍ دٍم ثب چبسن چْبسم
اص ٍ  داؿتٌذ داسی تفبٍت آهبسی هؼٌی ػَم ثب چبسن چْبسم
چبسن ػَم ثب چبسن دٍم  ٍ  غیش اص یبفتیدس مَیًظش ػلٌ
 داسی هـبّذُ ؿذ استجبط هؼٌیّب  چبسن ِیثم يیچْبسم ث
 .)2(خذٍل 
 ػٌذسم ثشٍصدسكذ  59 اعویٌبى حذٍد ٍ ؿبًغ ًؼجت
 دسیبفت چبسن ّش دس پیگیشی، ػبل ػِ اص پغ هتبث َلیه
 اػت. اسایِ ؿذُ 3لن دس خذٍل ًبػب ّبی ٍػذُ هیبى اص ًا شطی
 داس هؼٌی غیش افضایؾ گش، هذاخِل ػ َاهل اثش تؼذیل اص پغ
 هلشف ثبلای چبسن دس هتبث َلیه ػٌذسم ثشٍص خغش
 پغ ؿذ. هـبّذُ ؿىلات ٍ ًجبت آة ٍ ویه ٍ ثیؼى َیت
  افشاد دس هتبث َلیه ػٌذسم ثشٍص خغش پیگیشی، ػبل ػِ اص
ٍخَد  دسكذ 05 تب ؿَس ّبی ٍػذُ هیبىثبلای  هلشف داسای
 ثشٍص دس ًؼجی ثیشأت ًیض گبصداس ّبی ًَ ؿبِث هلشف .ؿتدا
 163 اص ثیؾ سٍصاًِ هلشف .داؿت هتبث َلیه ػٌذسم
 ػٌذسم ثشٍص خغش ًبػبلن، ّبی ٍػذُ هیبى اص ویَل وبلشی
 05 اص ثیؾ )گزاس ثیشأت ػ َاهل ػبیش اص هؼتمل( سا هتبث َلیه
 ثشٍص دس افضایـی داس هؼٌی س ًٍذ ّوچٌیي .داد افضایؾ دسكذ
  هیبى اص ًا شطی دسیبفت افضایؾ عَل دس هتبث َلیه ػٌذسم
  گشدیذ. هـبّذُ ًبػبلن ّبی ٍػذُ
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 هطالعِ اتتدٕا در ٍعدُ ه ٘اى هصزف ٌت دٕ طثقِ اعاط تز افزاد خصَص٘ات .1 جدٍل
 ًفز 1441
 چْارم چارک
 )ًفز 313(
 سَم چارک
 )ًفز 313(
 دٍم چارک
 )ًفز 313(
 ٍا ل چارک
 )ًفز 313(
 
 ّفت )ِ در (گزم ٍعدُ ه٘اى    
 هحدٍدُ > 66 66-933 123-132 < 132
 ه٘اًِ 39 39 743 931
 (عال) هطالعِ اتتدٕا در عي 19/3 ± 23/9 81/6 ± 23/6 41/7 ± 33/2 11/8 ± 33/9
 (ًفز) سى/ هزد 91/37 91/37 91/37 91/37
 ّفِت ) در عاعت -(هتات َ٘ل ک کل تدًٖ فعا٘ل ت 71/9 ± 2/9 91/6 ± 2/9 91/9 ± 2/9 41/2 ± 2/9
 )درصد ( ع٘گارٕ افزاد 7/6 33/6 13/1 13/3
 (کَ٘ل گزم) ٍسى 96/3 ± 1/6 96/6 ± 1/6 17/9 ± 1/6 17/1 ± 1/6
 هتز)هجذٍر  تز (کَ٘ل گزم IMB 62/1 ± 1/2 42/9 ± 1/2 62/2 ± 1/2 62/3 ± 1/2
 )هتز ی(سًا ت کوز دٍر    
 هطالعِ اتتدٕا در 68 ± 1/6 68 ± 1/6 78 ± 1/6 78 ± 1/6
 عال عِ اس تعد 39 ± 1/26 39 ± 1/26 39 ± 1/26 29 ± 1/26
 )تزیل یدس در گزم یلیه( دیسزیگل یتز    
 هطالعِ اتتدٕا در 833 ± 1/3 433 ± 1/3 733 ± 1/3 433 ± 1/3
 عال عِ اس تعد 933 ± 2/8 323 ± 2/8 833 ± 2/8 933 ± 2/8
 ل ٘تز) دعٖ در گزم هٖ٘ل( C-LDH    
 هطالعِ اتتدٕا در 19/9 ± 1/9 99/2 ± 1/9 19/9 ± 1/9 99/1 ± 1/9
 عال عِ اس تعد 99/2 ± 1/9 99/1 ±1/9 99/6 ± 1/9 89/6 ± 1/9
 )تزیل یدس در گزم یلیه( پلاسوا ًاشتا گلَکش    
 هطالعِ اتتدٕا در 48 ± 1/6 48 ± 1/6 68 ± 1/6 78 ± 1/6
 عال عِ اس تعد 19 ± 1/26 29 ± 1/26 19 ± 1/26 19 ± 1/26
 جَ٘ )ُ هتز (هٖ٘ل ع٘غت َٖل خَى فشار    
 هطالعِ اتتدٕا در 813 ± 1/7 713 ± 1/7 913 ± 1/7 713 ± 1/7
 عال عِ اس تعد 233 ± 1/6 333 ± 1/6 233 ± 1/6 233 ± 1/9
 جَ٘ )ُ هتز (هٖ٘ل دٗاعت َٖل خَى فشار    
 هطالعِ اتتدٕا در 27 ± 1/4 37 ± 1/4 27 ± 1/4 37 ± 1/4
 عال عِ اس تعد 24 ± 1/4 47 ± 1/4 67 ± 1/4 67 ± 1/4
 loretselohc nietorpopil ytisned hgiH :C-LDH ;xedni ssam ydoB :IMB
 شذًذ دادُ ًشاى ه ً٘اگ٘ي ًاحزاف ± ه ً٘اگ٘ي ٗا درطذ طَرت ِب ّا دادُ
 )جٌظ  ٍعي اعاط بز تعذٗل با AVOCNA ٍ AVONA ،2 (آسهَى ّا چارک ٘ب ي )P>  1/41( دار هعٌٖ تفٍا تٍجَد 
 دارد ٍجَد دٍ ِب دٍ طَرت ِب ّا چارک ٘ب ي ٕدار ٖهعٌ تفٍا تچ ْارم،  ٍعَم  چارک جش ِب عي بزٕا
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 ّا ٍعدُ اى٘ه هصزف ٌٕت د طثقِ اعاط تز افزاد ٖٗغذا افتٗدر ي٘اًگ٘ه .2 جدٍل
 ًفز 1441
 چْارم چارک
 )ًفز 313(
 سَم چارک
 )ًفز 313(
 دٍم چارک
 )ًفز 313(
 ٍا ل چارک
 )ًفز 313(
 
 رٍس) در (ک ٘لَکالزٕ ّا ٍعدُ ه ٘اى کل هقدار 39 ± 4/3 29 ± 4/3 163 ± 4/3 361 ± 4/3
 رٍس) در (٘ک لَکالزٕ درٗافٖت ًا زصٕ 4712 ± 21 8132 ± 21 1112 ± 21 8262 ± 381
 غذا) گزم 001 اسٕا ِت (کَ٘ل کالزٕ ًا زصٕ دًا غ ِ٘ت 49 ± 3/2 49 ± 3/2 79 ± 3/2 313 ± 3/2
 ًا زص )ٕ اس (درصد کزَت ّ٘درات 84/1 ± 1/9 74/1 ± 1/9 74/1 ± 1/9 74/1 ± 1/9
 ًا زص )ٕ اس (درصد چزٖت 11/6 ± 1/9 31/7 ± 1/9 31/9 ± 1/9 21/1 ± 1/9
 ًا زص )ٕ اس (درصد اشثاع چزب اع٘دّٕا 13/9 ± 1/1 13/9 ± 1/1 13/8 ± 1/1 13/6 ± 1/1
 رٍس) در گزم هٖ٘ل( کلغتزٍل 132 ± 4/7 722 ± 4/7 922 ± 4/7 212 ± 4/7
 رٍس) در (گزم ف ٘ثز کل 39 ± 1/8 81 ± 1/8 71 ± 1/8 11 ± 1/8
 رٍس) در (گزم کاهل غلات 433 ± 4/3 99 ± 4/3 68 ± 4/3 17 ± 4/3
 رٍس) در (گزم ّا ه٘ َُ 391 ± 93 719 ± 93 191 ± 93 491 ± 93
 رٍس) در (گزم عثشٗجات 192 ± 9/2 492 ± 9/2 792 ± 9/2 462 ± 9/2
 رٍس) در (گزم لث ٌ٘ات 189 ± 93 199 ± 93 369 ± 93 299 ± 93
 رٍس) در (گزم عدٗن 9/9 ± 1/2 9/9 ± 1/2 9/1 ± 1/2 4/1 ± 1/2
 رٍس) در (گزم پتاع٘ن 1/7 ± 1/3 1/8 ± 1/3 1/7 ± 1/3 1/6 ± 1/3
 رٍس) در گزم هٖ٘ل( کلغ٘ن 8723 ± 12 1723 ± 12 3223 ± 12 2633 ± 12
 رٍس) در گزم هٖ٘ل( رٍٕ 33/8 ± 1/3 33/4 ± 1/3 33/1 ± 1/3 13/7 ± 1/3
 رٍس) در گزم (ه٘کزٍگزم مَعل ٌ٘ 833 ± 3/7 333 ± 3/7 913 ± 3/7 913 ± 3/7
 رٍس) در گزم هٖ٘ل( E ٍ ٗتاه٘ي 33/8 ± 1/2 23/4 ± 1/2 33/4 ± 1/2 33/2 ± 1/2
 شذًذ دادُ ًشاى اعتادارد ًاحزاف ± ٘ه ًاگ٘ي طَرت ِب ًازصٕ  ٍعي جٌظ، اعاط بز تعذٗل اس بعذ ّا دادُ
 شذ اعتفادُ ّا چارک در افزاد غذاٖٗ ّإ درٗافت هقاٗغِ بزٕا )AVOCNAآسهَى ( P > 1/41 هقادٗز
 
 ّا ٍعدُ اى٘ه هصزف چارک حغة تز آى خطز ع َاهل ٍ ک٘هتات َل عٌدرم ِت اتتلا درصد 95 ٌاى٘اطو حدٍد ٍ شاًظ ًغثت .3 جدٍل
 ًفز 1441
  )ًفز 313( ٍا ل چارک )ًفز 313( دٍم چارک )ًفز 313( سَم چارک )ًفز 313( چْارم چارک P
 ک٘ک  ٍ٘ت غکَٗت 3 1/78 )1/94-3/92( 1/28 )1/44-3/12( 3/13 )1/77-3/66( 1/71
 شکلات  ًٍثات ب آ 3 1/19 )1/26–3/91( 3/11 )1/86–3/44( 3/31 )1/88-3/99( 1/91
 شَر ّٕا ٍعدُ  ه٘اى 3 3/11 )1/86-3/64( 3/91 )1/78-2/71( 3/64 )3/31–2/19( 1/13
 گاسدار ّٕا ًَ شاِت 3 1/79 )1/76-3/39( 3/83 )1/47–3/68( 3/49 )1/89-2/93( 1/13
 ّا ٍعدُ ه٘اى کل 3 3/91 )1/96–3/44( 3/92 )1/18–3/68( 3/14 )3/11–2/92( 1/11
 ٍارد لجغ٘ت ک رگزعَ٘ ى آسَه ى در پَ٘ عِت كوٖ هتغ٘ز ٗک عٌ َاى  ِب چارک ّز در ّا ٍعذُ ه٘اى ه٘اًِ ،ّا ٍعذُ ٘ه اى هظزف ّإ چارک در شًاظ ًغبت كٖل ر ًٍذ ارسٗاٖب جْت
 گزدٗذ
 ت ْادراى   ٍّ وکاراى  ... رصٗن تز ًاعالن ّٕا ٍعدُ ٘ه اى هصزف تأ٘ث ز
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 بحث
 افضایؾ وِ داد ًـ بىحبضش  ًگش آیٌذُ هغبلؼِ ًتبیح
 ػٌذسم ثشٍص خغش ثب ًبػبلن ّبی ٍػذُ هیبى اص ًا شطی دسیبفت
استجبط  ثضسگؼبلاى دس صًذگی آتی ّبی ػبل دس هتبث َلیه
  ٍاحتوبلی هخذٍؿگشّبی ثیشأت اص هؼتمل ساثغِ ایي .داسد
 دًا ؼیتِ دسیبفتی، ًا شطیهبًٌ ذ  غزایی سطین اخضای دیگش
 غزایی ّبی گشٍُ ػبیش ٍ دسیبفتی فیجش غزایی، سطین ًا شطی
 ًبهغَل ة ثیشاتأت ثش هدذدی ویذأتحبكل ؿذُ  ًتبیح .َث د
  ًٍا شطی اص غٌی كٌؼتی  ٍؿذُ ٍسیفشآ غزایی ه َاد هلشف
 سٍد. هی ؿوبس ِث ضشٍسی هغزی ه َاد فبلذ
 ؿَس ّبی ٍػذُ هیبى ًبػبلن، ّبی ٍػذُ هیبى ًا َاع هیبى دس
 ػٌذسم ثشٍص دس سا ػْن ثـی تشیي گبصداس ّبی ًَ ؿبِث ٍ
 ًجبت، آة ٍ ؿىلات وِ حبلی دس ؛داؿتٌذ هتبث َلیه
 هْن یبفتِ داؿتٌذ. ووتشی ثیشأت ویه ًا َاع ٍ ثیؼى َیت
 ایي هلشف بهغَل ةً ثیشاتأت حبضش، هغبلؼِ دیگش
 هغزی ه َاد الگَی ٍ غزایی سطین ویفیت ثش ّب ٍػذُ هیبى
  ٍچشثی ًا شطی، دًا ؼیتِ ًا شطی، ثـی تش دسیبفت َث د. ضشٍسی
 وبهل، غلات غزایی، فیجش ووتش دسیبفت ًیض ٍ ػذین
 خوِل اص سٍی ٍ مَػلٌی ولؼین، لجٌی، هحلَلات ػجضیدبت،
 غزایی ّبی ٍػذُ هیبى سٍیِ ثی هلشف ةًبهغلَ پیبهذّبی
 استجبط اپیذهی ََل طیه هغبلؼبت ،ایي اص پیؾ .ثبؿذ هی ًبػبلن
 ِث اثتلا ٍ ًا شطی ثبلای دًا ؼیتِ ثب ّبی ٍػذُ هیبى هلشف
 َث دًذ  وشدُ گضاسؽ سا ػشٍلی -للجی ّبی ثیوبسی  ٍچبلی
ِث دػت آهذُ اص هغبلؼِ ّبی  یبفتِ اػبع ثش اهب ،)11-51(
 ثشٍص ثش هختلف ّبی ٍػذُ هیبى هلشف ثیشأت وٌَى تبحبضش 
 گضاسؽ ًگش آیٌذُ هغبلؼِ یه لبلت دس هتبث َلیه ػٌذسم
  اػت. ًـ ذُ
  هیبى صیبد هلشف وِ داد ًـ بى همغؼی هغبلؼِ یه ًتبیح
 ًؼجت ولؼتشٍل،-LDL ثبلای ػغَح ثب پشًا شطی ّبی ٍػذُ
 LDH پبییي ػغَح خغش ٍ ولؼتشٍل-LDH ِث تبم ولؼتشٍل
 هلشف ،یدیگش همغؼی هغبلؼِ دس ).11( اػت استجبط دس
 صهیٌی، ػیت چیپغهبًٌ ذ  ؿذٍُسی فشآ غزایی ه َاد ثبلای
  ٍگلیؼشیذ تشی ثبلای ػغَح ثب پٌىیه ٍ ویه ًا َاع
;  ؿبًغ (ًؼجت َث د ّوشُا هتبث َلیه ػٌذسم خغش افضایؾ
 حذٍد پٌدن، پٌده ثب همبیؼِ دس ٍا ل پٌده دس 1/12
  ).31( )P>  0/50 ،0/39-1/75دسكذ ;  59 اعویٌبى
ِث عَس  وِ غشثی غزایی الگَی تحمیمی ًـ بى داد وِ
  ٍچیپغ گبصداس، ّبی ًَ ؿبِث دػش، ٍ ؿیشیٌی حبٍیػوذُ 
 خغش افضایؾ ثب ؿذ،ثب هی ؿذُفشآٍسی  غزایی ه َاد ػبیش
 ٍا ل پٌده دس 1/51;  ؿبًغ (ًؼجت ًا ؼ َلیي ِث همبٍهت
دسكذ ;  59 اعویٌبى حذٍد پٌدن، پٌده ثب همبیؼِ دس
 ؿبًغ (ًؼجت هتبث َلیه ػٌذسم  ٍ)P>  0/10 ،0/39-1/47
 حذٍد پٌدن، پٌده ثب همبیؼِ دس ٍا ل پٌده دس 1/06; 
 َث د ّوشُا )P>  0/10 ،1/60-1/88دسكذ ;  59 اعویٌبى
  ).12(
 وِ حبوی اص آى َث دشٍّی گ ّن هتبآًبلیضپظٍّؾ  یه
 ثب ؿذُ ؿیشیي ّبی ًَ ؿیذًی اص ٍاحذدٍ  اص ثیؾ هلشف
 ػٌذسم اثتلا ِث خغش، سٍص دس گبصداس ّبی ًَ ؿبِث یب ٍ ؿىش
 02 تشتیت  ِث سا س ًٍذُ پیؾدٍ  ًَ ع دیبثت ٍ هتبث َلیه
-1/24دسكذ ;  59 اعویٌبى حذٍد ،1/02;  ؿبًغ (ًؼجت
 اعویٌبى حذٍد ،1/62;  ؿبًغ (ًؼجت دسكذ 62  ٍ)1/20
  ).22( دّذ هی افضایؾ )1/21-1/14دسكذ ;  59
 هتبث َلیىی ثیشاتأت تَضیح دس هتؼذدی ّبی هىبًیؼن
 ؿذُ هغشح ًبػبلن ّبی ٍػذُ هیبى سٍیِ ثی هلشف ًبهغلَة
  ٍداسًذ ثبلایی ًا شطی دًا ؼیتِ ّب ٍػذُ هیبى ایي. ثـی تش اػت
 ولؼتشٍل، تشًاغ، ٍ اؿجبع چشثی چشثی، صیبد همبدیش حبٍی
 هحت َای ،هغبلؼبت اص ثشخی دس ّؼتٌذ. ًوه ٍ ػبدُ لٌذّبی
 28-314 ثیي ّب اػٌه دس چشثی اص حبكل ًا شطی
 چشثی حبٍی دسكذ 01-77( گشم 001 ّش دس ویَل وبلشی
 دس گشم 0/8-3/9 حذٍد دس ّب آى ًوه هحت َای ٍ اؿجبع)
  .)32( اػت ؿذُ روش هحلَل گشم 001 ّش
 اكلی ػ َاهل اص یىی غزایی سطین ًا شطی دًا ؼیتِ
 ػٌذسم ٍ ًبؿتب ًا ؼ َلیي ثبلای ػغَح چبلی، وٌٌذُ پـی گ َیی
 ثبلای دًا ؼیتِ ثب غزایی ه َاد. اػت ثضسگؼبلاى دس هتبث َلیه
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 اختلال دچبس سا دسیبفتی ًا شطی ٍ اؿتْب ٌت ظین ،ًاشطی
 ًا شطی، دسیبفت افضایؾ ِث هٌدش اص ایي عشیك ٍذ ًٌوبی هی
 ػٌذسم ثشٍص ٍ ّب لیپَپشٍتئیي هتبث َلیؼن اختلال ،چبلی
 ػبدتی ٍ ًا ذاصُ اص ثیؾ هلشف ).42(ًَذ ؿ هی هتبث َلیه
 ػیشی وبّؾ ِث هٌدش ًا شطی ثبلای دًا ؼیتِ ثب ّبی اػٌه
 هیّذ ًٍ وٌٌذُ هْبس ) ٍyteitas cificeps-yrosneS( حؼی
 دس چشثی ثبلای هحت َای ).52( ًا دبهذ هی ًا شطی دسیبفت
  ٍاؿجبع ّبی چشثی ٍخَد خلَفِث  ًبػبلن ّبی اػٌه
 اختلالهبًٌ ذ  ثبسگیشی اص پغ هتبث َلیىی اختلالات تشًاغ،
 هؼیشّبی ػبصی فؼبل ٍ اوؼیذاتیَ اػتشع لیپیذی، هتبث َلیؼن
 ًیض دساصهذت دس  ٍ)62( داسد ّوشُا ِث سا التْبثی پیؾ
  ًٍا ؼ َلیي ِث همبٍهت ثذى، دس چشثی تدوغهبًٌ ذ  ػ َاسضی
  ).72-13( وٌذ هی ایدبد سا خَى پشفـبسی
 ًوبیِ ثب ٍ ؿذُ تلفیِ وشَث ّیذسات ثبلای هحت َای
 وِ اػت ه َاسدی دیگش اص ،ثبلا )xedni cimecylG( گلیؼوی
 ایيثیـتش  دّذ؛ هی لشاس اتْبم هضبى دس سا ًبػبلن ّبی اػٌه
 ّوچَى وٌٌذُ ؿیشیي صیبدی همبدیش كٌؼتی ّبی ٍػذُ هیبى
 ًا شطی افضایؾ ثش ػلاٍُ وِ داسًذ فشٍوتَص ٍ صٍػبوبس
 ثتب ّبی ػَل ل تخشیت لیپَطًض،ی المب ِث هٌدش ،دسیبفتی
 ).23-43( گشدد هی هتبث َلیؼوی اختلالات ٍ چبلی پبًىشاع،
 تَخْی لبثل همبدیش صهیٌی ػیت چیپغهبًٌ ذ  ّب اػٌه ثشخی
 اوؼیذاتی ،َ اػتشعی المب ػبص صهیٌِ وِ داسًذ آوشیلاهیذ
 همبٍهت ثشٍص ًْ بیت دس ٍ التْبثی پیؾ هؼیشّبی گؼتشؽ
  ).53( ؿَد هی ػش ٍلی -للجی ّبی ثیوبسی ثشٍص ٍ ًا ؼ َلیي ِث
 اص ًظش كشف خوؼیتی ّبی ثشسػی ٍ تحمیمبت ًا دبم دس
 ّبی اػٌه دٌّذُ ـت ىیل ه َاد تشویت ٍ ًَ ع هلشفی، همذاس
 اػت روش ِث لاصم. گیشد لشاس هذًظش ّو َاسُ ثبیذ ًیض ًبػبلن
 ّبی ٍػذُ هیبى هلشف ول هیضاى ثب همبیؼِ دس وِ
 ،للجی خغش ػ َاهل ثب ّب آى ًا َاع استجبط ثشسػی ،پشًا شطی
 تحلیل دس گشدد. تشی ٍالؼی ٍ هتفبٍت ًتبیح ِث هٌدش ت ًَا ذ هی
 تٌملات وِ هـبّذُ گشدیذ حبضش، هغبلؼِ یّب ٍػذُ هیبى
 هتبث َلیه ػٌذسم ثشٍص دس یتش لَی ٍ تَخِ لبثل اثشات ؿَس
 یّب ٍػذُ هیبى ،گبصداس یّب ًَ ؿبِث هلشف ثب همبیؼِ دس
 ایي .دٌّذ هی ًـ بى خَد اص ؿىلات ٍ ًجبت آة ؿیشیي،
 ه َاد هختلف تشویجبت دلیل ِث اػت هوىي هختلف اثشات
 تٌملات دس ػذین ثبلای همذاس .ثبؿذ هحلَلات دس هغزی
 اثش ثشای دلیلی ت ًَا ذ هی ٌت ملات ًا َاع ػبیش ثب همبیؼِ دس ؿَس
 ثیـتش .ثبؿذ هتبث َلیه ػٌذسم تَػؼِ دس تٌملات ایي تش لَی
 دس ًوه ثبلاتش هلشف وِ ٌذّؼت ثبٍس ایي ثش هغبلؼبت
 یه ػٌ َاى ِث ادساس ػذین اص ثبلاتشی ػغح ٍ غزایی سطین
 ػٌذسم ثشٍص ثب ،غزایی سطین ػذین هلشف گیشی ًا ذاصُ هؼیبس
 ِث همبٍهت )،ؿىوی چبلی ٍیظُ ِث( آى اخضای ٍ هتبث َلیه
 .)63-83( داسد لَی استجبط ثبلا خَى فـبس ٍ ًا ؼ َلیي
 ؿَس ّبی اػٌه وِ ؿذ هـبّذُ حبضش پظٍّؾ دس
  ًٍجبت آة ؿیشیي، ّبی اػٌه گبصداس، ّبی ًَ ؿبِث ِث ًؼجت
 ذ.ًداس هتبث َلیه ػٌذسم ثشٍص دس تشی لَی اثشات ؿىلات،
 ثضسگؼبل 32051 سٍی ثش ؿذُ ًا دبم همغؼی هغبلؼِ دس
 دس وشدًذ هی هلشف ًجبت آة وِ افشادی آهشیىبیی،
 پش ٍتئیي ػغَح ٍ ووش دٍس داؿتٌذ، ووتشی ٍصى دساصهذت
ٍ  َث د تش پبییي آًبى دس ًیض) nietorp evitcaer-C( C ٍاوٌـ گش
 تش، پبییي ػٌدی تي ّبی ًا ذاصُ ًیض ؿىلات وٌٌذگبى  هلشف
  تشثبلا ػغَح ٍ C ٍاوٌـگش پش ٍتئیي تش پبییي ػغَح
 همبدیش هلشف وِ آى تش ػدیت داؿتٌذ؛ ولؼتشٍل-LDH
 ٍ خَى  پشـف بسی خغش دسكذی 41 وبّؾ ثب ؿیشیٌی ثبلاتش
 ػٌذسم خغش دسكذی 51 وبّؾ ثب ؿىلات هلشف
 تحت ًیض افشاد غزایی سطین ویفیت ٍ َث د ّوشُا هتبث َلیه
  ).93( ًجَد ؿیشیٌی ٍ ؿىلات هلشف ثیشأت
 ثبلا، ًو ًَِ حدن ،حبضش هغبلؼِ لَت ًمبط تشیي هْن
 س ٍا ٍ پبیب ووی ًیوِ خَسان ثؼبهذ ًبهِ پشػؾ اص اػتفبدُ
 ػبِل ػِ پیگیشی  ٍافشاد هؼوَل غزایی سطین اسصیبثی خْت
 ػذم ًیض هغبلؼِ ضؼف ًمبط خولِ اص َث د. وٌٌذگبى  ؿشوت
 هذت عَل دس افشاد غزایی سطین احتوبلی تغییشات اسصیبثی
 َث د. پیگیشی
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یراشگساپس 
ىاگدٌغَٗ ً ةتازه ًٖادردق ٍ طاپع دَخ ار سا تکزش ىاگدٌٌک 
رد ِعلاطه د ٌق ٍ د ٘پ ٘ل ىاز ْت ٍ شً٘ ىاراکوّ دحٍا د ٌق ٍ د ٘پ ٘ل ِک رد 
ٖتاٗسرا ٕاّ ، ٌٖ ٘لات ِٗذغت ٕا ٍ ٖٗا٘و٘ش َ٘ت ٍ عوج ٕرٍآ ٍ تٗزٗده 
ُداد اّ ٕراکوّ ِتشاد ،د ًا سازتا ٖه .دًراد ي ٗا شٍّضپ سا قٗزط حزط 
ٖله ،تاق٘قحت ُراوش 121 ٍ ات تٗاوح ٕارَش شٍّضپ ٕاّ ٖولع 
رَشک ٍ ُدکشٍّضپ م َلع ددغ ىٍرد شٗر ٍ نغ َ٘ل تاته ُاگش ًاد مَلع 
ٖکششپ دْ٘ ش ٖتش ْت ماج ًا .دٗدزگ  
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Abstract 
Background & Aims: Unhealthy snacks contain high amounts of calories, simple sugars, fat, cholesterol, 
salt, additives, and conservatives. Increased consumption of these unhealthy snacks is one of the underlying 
factors for the prevalence of overweight, obesity, and metabolic disorders. In this study, we investigated the 
effects of unhealthy snacks on diet and the risk of metabolic syndrome after 3-years of follow-up in 
Tehranian adults. 
Methods: This longitudinal study was conducted within the framework of the Tehran Lipid and Glucose 
Study, between 2006-2008 and 2009-2011, on men and women in Tehran, Iran. Dietary intakes of 
participants were measured using a validated semi-quantitative food frequency questionnaire at baseline. 
Biochemical and anthropometric measurements were assessed at baseline and 3 years later. Multiple logistic 
regression models with adjustment for confounding factors were used to estimate the occurrence of 
metabolic syndrome (MetS) in each quartile of unhealthy snacks. 
Results: The mean age of participants was 37.8 ± 12.3 years, and the mean of body mass index was 26.0 ± 
4.5 kg/m
2
. Moreover, 39% of the participants were male. Daily energy intake, dietary energy density, and 
total fat and sodium intake were higher in the fourth quartile of unhealthy snacks consumption. There was a 
significant decreasing trend in dietary intake of carbohydrate, calcium, zinc, selenium, and fiber parallel to 
increase in consumption of energy-dense snacks. Participants who were in the highest quartile of energy 
intake from unhealthy snacks consumed less whole grains, vegetables, and dairy products. After adjustment 
for potential confounders, the risk of metabolic syndrome had a significant positive association with salty 
snacks consumption, and a non-significant positive association with consumption of candies, chocolate, and 
soft drinks. 
Conclusion: Increased daily energy intake from unhealthy snacks could be a risk factor for the occurrence of 
metabolic syndrome.  
Keywords: Metabolic syndrome, Unhealthy snacks, Abdominal obesity, Insulin resistance, Dyslipidemia, 
Hypertension
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